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Дипломная работа: 82 стр., 6 рисунков и схем, 20 таблицы, 
37 использованных источника 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
Цель дипломной работы - систематизация теоретических основ и анализ 
процессов формирования и реализации инновационной деятельности, разработ-
ка и обоснование практических рекомендаций по их совершенствованию. 
Объект дипломного исследования - ОАО «Жабинковсий сахарный за-
вод». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические основы инновационной деятельности. 
2. Провести анализ производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
3. Исследовать организационную структуру, систему управления пер-
соналом на предприятии. 
4. Разработать пути совершенствования системы управления персона-
лом. 
5. Методологическую основу исследования составляют принципы си-
стемного подхода, программно-целевого анализа, а также социальные, админи-
стративные и экономические методы, экспертно-аналитический метод, норма-
тивный метод. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются реко-
мендации по совершенствованию системы управления персоналом на предпри-
ятии. 
Областью возможного практического применения является ОАО 
«Жабинковкий сахарный завод» и аналогичные предприятия. 
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